


























































































A B C D E F G H 1 不一致数
試　料　1
似ｿ　2
10 12 22 13 03 30 02 51 24
有無の差（x）
Z度の差（y）















































































































































































































母 樹 同位酵素のバン ド Isozymebands※ 舗竃 　分爾型
噬¥pe　of
Mo出ertreea A B C　D　E　FG H　I ∫　K　LM N O一側棚‖ isozyme　bands
沌1 十 　 ｝ 1　－　　］　　1 4 1　　1 1　　1　　1 1 2 1 1 ］2 A（一）D（一）
Nd　2 十 2 一 1　　1　－　　5 5 2　　1 1　　1　　1 3 2 1 1 13 E（一）F（5M3）
入川，
ｶ珠堂 沌3
十 1 　 1　　－　　1　　一 4 1　　1 1　　1　　1 1 2 ユ 1 12 以一）F（一）
NO　4 十 1 1 一　　1　　1　　一 5 2　　1 1　　1　　］ 2 2 1 1 13 BωF（一）
＼・’　、●沌掌 十 1 … 1　　1　　1　　一 4 2　　1 1　　1　　1 『 2 1 1 12 一
NO　1 十 1 … 1　　1　　1　　1 5 3　　2 2　　1　　1 2 3 3 1 14 凶3）N（3）
畑2 十 1 ｝ 1　　1　　1　　王 5 3　　2 2　　1　　1 一 3 1 1 13 H（3）M（一）
NO　3 十 1 … 1　　1　　1　　1 4 1　　1 1　　1　　1 一 4 2 1 13 M（一）
臨4 十 1 一 1　　1　　1　　1 2 1　　1 1　　1　　1 2 4 2 1 14 G（2N4）
蒜山，
臨5 十 1 … 1　　1　　1　　一 5 1　　工 1　　1　　1 2 3 2 1 13 F（一）西の谷
撫7 十 1 ｝ 1　　1　　1　　1 4 3　　3 3　　2　　1 1 3 1 1 14 H（3）1（3）J｛3）
肱8 十 1 　 1　　1　　－　　1 4 2　　1 1　　1　　1 玉 2 1 1 ハ3 E（一）
臨9 十 1 一 1　　1　　1　　1 5 2　　］ 1　　1　　1 3 3 1 1 14 畷3）




























































母搬b1 態2 Nd　3 M4 Nd　5 Nα7 臨8 Nd　9 Nd］0
a　　b a　　b a　　b a　　b a　　b a　　b a　　も a　　b a　　b
母樹臨1 ※玉　　4 1　　9 0　　9 1　　6 0　　7 1　　9 0　　6 1　　9





















Nd5 35．5 31．5 22．5 12．0 1　　11 2　　7 ※1　　4 2　　9
trees 沌7 54．5 48．0 52．5 53．0 58．0 1　　8 0　　9 1　　8
（m）
沌8 47．5 40．0 41．5 37．5 40．5 20．0
、、メ、⑱’U轡　　5 2　　6
胸9 65．5 58．0 55．5 47．5 43．5 42．0 25．0 1　　7

















































































































































































































































～10? ? ．5? ? ．7? ? ．8? 1? ．9? ? 口? 4? ．08
1～ユ5? ? ．8? ? ．0? 3? ．7? ］．? α4? 1? 2．1? 6? ．82
6～20? ? ．9? ? ．6? 4? ．9? ? 1．8? ．1? 3．8? 1? ．83
1～25? ? ．0? 0? ．9? 1? 0．6? ? 2．7? 8? 4．8? 4? ．57
6～30? ? ．9? ? ．5? ? ．7? 3? 1．5? 4? 3．4? 0? ・58↓
1～35? ? ．8? ? ．3? ? ．2? 1? 1．0?
13? 2．7? 8? ．05↑
6～40? ? ．7? ? ．4? ? 3? 1? ．7? 0? ．9? 0? ．26
1～45? ? ．7? ? ．4? ? ．5? 1? ．0? ．2? 0．4? 1? ．62
6～50? ? ．5? ? ．4? 0? ．1? ? ．1? ? ．9? 1? ．41
1～55? ? ．3? ? 5? ? ．1? ? ．8? ? ．3? 3? ．47
6～60? ? ．1? ? ．7? ? ．5? ? ？? ? ．0? ? ．？8
　　言十? ? 2? 0? 6．4? 2? 8．4? 6? 3．6? 11?．08．4? 24?

























　5? α ? 1 2? 0 8? 0 2? 0 1? 0 7310? 6 4? ? ．8?? 2? 7? 1 9? α ? ? 29
～15? 9 1? ? ．4? ? 6? 2 6? 0 3? ? 11
～20? ? ．1? ? ．1?z 6? 8．2? 5 0? 0 6? ?ｿ 9
～25? ? ．9? ? ．0? ? ．9? 4 7? 0 5? ?
33






















～45? ? 9．3? ? ．8? ? ．5? 5 7? 0 7? ．? ．2
～50?ﾊ ? ．2? ? ．8? ? ．7? 7 4? 0 9? 3?
04
～55? ? ．7? ? ．2? ? ．6? 4 ?U 0 6? ? 27
～60? ? ．5? ? ．2? ? ．2? 3 7? 0 4? ? 55
～65? 5 2? ? 7? 5 4? L ? 0 2? ? 11
～70? ? 6? ? 2? 7 0? 1 9? 0 3? ? 8
～75? 2 4? 4 2? 2 6? α ? 0 1? ?
33
～80? 0 2? 0 4? 0 3? 0 1? 0 1
0 0
　計? 1? 2．7? 0? 4．1? 8? 4．8? ? ．4? 7 0? 8?? ．48? 56? ．94? 17? 84?
（70） 橋詰隼人　・杉本　　直
　天然林の繁殖様式の研究は酒井13棚）らによってスギ林，ヒバ林などで行なわれた。魚梁瀬スギの天
然林においては，傾斜地に広がるスギ林の繁殖中心は傾斜の中央部に近いところにあり，傾斜地の中
央部または上部の母樹から種子の散布が多く，母樹から20γη以内に子樹が多い。しかし，80mぐら
いまで子樹が繁殖することも少なくないという。青森のヒバ林においては，半径20～25扱の円内に
親子兄弟がかたまって生育しているという。ブナ林の場合は月：樹から30～35勿以内に遺伝的に近緑
な個体が多くみられた。ブナは種子繁殖を行ない，伺位酵素の変異が小さく，また家系の広がりが大
きいことなどから繁殖様式の研究は困難であったが，この種の研究は採種林における母樹の選定など
に役立っものと思う。
　　　　　　　　　　　　　　　　摘　　　　　　　要
　少数の母樹から成立した二次林において，パーオキシダーゼ同位酵素の分析によって繁殖様式を研
究し，次の結果をえた。
　1．母樹と自然交雑子供群との間のパーオキシダーゼ伺位酵素の関係について，大部分の子供はバ
ンドの有無の不一致数で0～1，濃度を加味した不一致数で0～5の範囲内にあった。
　2、　1本の母樹の子供群は母樹から30～35別の区域内に多く成立していた。
　3．母樹によって繁殖率に差があり，子供を多く残すものと残さないものとがあった。
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